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Развитие общества сопровождается ростом активности в спортив-
ной сфере. Такая активность проявляется как в профессиональной 
индустрии (спорт высших достижений, зрелищно-массовые меро-
приятия), так и в росте количества людей, ведущих здоровый образ 
жизни. Обращает на себя внимание разнообразие форм экономиче-
ских отношений в спортивной сфере, так, среди многих, самыми вос-
требованными становятся отношения, формирующиеся при органи-
зации спортивно-массовых мероприятий, проводимых с участием 
спортсменов и организаторов из разных стран. 
Ценностные ориентиры экономических отношений в области 
спорта: расширение сферы предпринимательской деятельности, со-
здание рабочих мест в спортивной и туристической индустриях, раз-
работка более качественных товаров спортивного назначения, разви-
тие более качественных спортивных услуг, повышение конкуренто-
способности рабочей силы (н-р, формирование дисциплини-
рованности, высокого уровня работоспособности и целеустремлен-
ности), сохранение здоровья и продление трудоспособного возраста, 
снижение деструктивного воздействия, т.е. уровня вредных привы-
чек, на здоровье человека, реализация потребности в достижениях, 
отдыхе и развлечениях, развитие спортивной инфраструктуры, раз-
витие отрасли спортивно-массовых мероприятий. 
Как отмечают отдельные авторы, изучение хозяйственной дея-
тельности в спортивной области и спортивной индустрии осуществ-
ляется на двух уровнях: макроуровне (т.е. на уровне государства  
и международном уровне), микроуровне (т.е. на уровне отдельных 
спортивных и физкультурных организаций, клубов, федераций с раз-
личными формами организации и источниками финансирования). 
 
